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Kecanggihan teknologi mendorong pertumbuhan jumlah media online di 
Tanah Air. Salah satu media digital anyar yang digagas oleh IDN Media yaitu IDN 
Times meramaikan industri media dalam merebut tempat di masyarakat. Hadir pada 
tahun 2014, IDN Times memiliki redaksi di dua kota yang berbeda. Kehadiran dua 
ruang redaksi di kota yang berbeda mendorong ketertarikan penulis untuk 
mempelajari lebih jauh lagi mengenai pengelolaan operasional, termasuk 
koordinasi antara penulis dan editor.  
Dalam pelaksanaan kerja magang yang dilakukan selama 60 hari lebih, 
penulis menjadi reporter di IDN Times. Penulis pun menulis artikel untuk kanal 
teknologi, kesehatan dan sains. Selama menjalani kerja magang, penulis dibimbing 
dan berkoordinasi langsung dengan editor ketiga kanal. Dalam praktik kerja redaksi 
IDN Times di dua tempat berbeda, penulis melakukan koordinasi melalui surel dan 
WhatsApp. Laporan magang ini menyajikan tentang kerja reporter di redaksi 
ekstensi atau remote newsroom, termasuk proses produksi berita dan koordinasi 















Technological sophistication drives the growth of the number of online 
media in the country. One of the newer digital media that was initiated by IDN 
Media is IDN Times enlivening the media industry in seizing a place in society. 
Present in 2014, IDN Times had newsrooms in two different cities. The presence 
of two newsrooms in different cities encourages the author’s interest to learn more 
about operational management, including coordination between writer and editor.  
In the implementation of the internship carried out for more than 60 days, 
the author became a reporter in IDN Times. The author also writes articles for 
technology, health, and science topics. During the internship, the author was 
mentored and coordinated directly with the editor of the three topics. In the IDN 
Times editorial work practices in two different places, the author coordinate via e-
mail and WhatsApp. This internship report presents the work of reporter in editorial 
extension or remote newsroom, including the process of producing news and 















Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
anugerahnya-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang dengan judul 
“Kerja Reporter Di Redaksi Ekstensi (Remote Newsroom) Di Media Digital Idn 
Times”. Penulisan laporan merupakan pertanggungjawaban setelah penulis 
melakukan kerja magang sebagai reporter di IDN Times.  
Dalam menulis laporan kerja magang, penulis banyak belajar dengan 
melakukan praktik sebagai reporter media digital dengan teori dan konsep yang 
didapatkan dari mata kuliah program studi jurnalistik. Selama melakukan kerja 
magang pun penulis mendapatkan pengalaman lebih lagi seperti apa bekerja 
sebagai jurnalis media online di Indonesia.  
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dukungan selama melakukan kerja magang dan menyusun laporan 
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2. Ratna Ariyanti,M.A. selaku dosen pembimbing magang yang sudah 
memberikan saran dan masukkan selama kerja magang dan 
penyusunan laporan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk 
menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.  
3. Adi Wibowo Octavianto, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji sidang 
magang atas saran dan masukkan yang diberikan agar laporan 
magang lebih baik lagi.  
4. F.X. Lilik Dwi Mardijanto, M.A., selaku Ketua Program Studi 
Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara.  
5. Bayu Dwityo Wicaksono, selaku pembimbing penulis di IDN Times 
yang sudah memberikan saran dan masukkan selama kerja magang.  
6. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terima 
kasih atas dukungan selama kerja magang serta saran dan 




Penulis pun menyadari terdapat kekurangan dalam laporan ini. Namun, 
penulis berharap melalui laporan ini dapat memberikan manfaat dan 
menjadi sumber informasi bagi para pembaca .  
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